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EPSG 378
Inschrift:
Transkription: 1 Dìs M(anibus)
2 Maliae
3 Politice
4 L(ucius) Cornelius
5 Iustus
6 coniugi b(ene) m(erenti) f(ecit).
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Malia Politice (geweiht). Lucius Cornelius Iustus hat es der
Gattin für ihre Wohltaten (errichtet).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleiner Marmoraltar mit Rosetten an den Enden der Pulvini und einem Blattkranz mit
Taenien auf dem halbrunden Bildfeld dazwischen. Das Inschriftenfeld ist von einem
breiten Kymation eingerahmt.
Maße: Höhe: 51 cm
Breite: 20 cm
Tiefe: 22,5 cm
Zeilenhöhe: 2-3 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Im Haus des Marcus Marius Delfinus gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2318
Konkordanzen: CIL 06, 21885
Literatur: Suppl. It. Imagines 70-71 Nr. 54.
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Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: stark beschädigt
Farbe: braun
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